











































福弥漫。（「春節回家，你怕父母催生嗎（民生観）」2014 年 1 月 24 日）
○祁又一的《探宝記》，‥中略‥揭示了当下社会的人們因耽于物欲的无尽追求，全然把人
自身的価値与意義抛之脳后的現実。（「2013 年，長篇小説変招為哪般？（文学新観察）」2014
年 1 月 10 日）
○在樹下凝思，又従樹下離去。那一刻，我全然傾心動情了，真想回頭対白梅樹説一句什






































用例 巻次・標目 頁 用法
1 全然守在這裏、不得動。 3・鬼神 41 否定
2 到夜全然收斂、無些形越時、便是智。 6・性理三 111 否的
3 那紙上説成、全然靠不得。 9・学三 152 否定
4 全然虚心、只把他道理自看其是非。 11・学五 180 否的
5 全然把一己私意去看聖賢之書、 11・学五 180 肯定
6 初間只争些小、到後来全然只有一辺。 13・学七 233 否的
7 意誠、便全然在天理上行。 16・大学三 341 肯定
8 但著実行処全然欠闕了。 22・論語四 531 否的
9 是不是全然不為。 23・論語五 537 否定
10 他聴之全然似不暁底。 24・論語六 568 否定
11 亦不是全然無所作為也。 25・論語七 629 否定
12 全然盛水不得。 27・論語九 673 否定
13 全然閉塞隔絶了。 27・論語九 690 否的
14 便是全然無了這些子心。 28・論語十 724 否定
15 且看来日月至与全然別、 31・論語十三 791 否的
16 又不能遵守斉之初政、却全然変易了、 33・論語十五 829 否的
17 便是全然不是、 34・論語十六 858 否定
18 改過則是十分不好、全然要改。 34・論語十六 859 否的
19 却是権与経全然相反； 37・論語十九 991 否的
20 若曽子之学、却与曽点全然相反。 40・論語二十二 1031 否的
21 如此問、乃見公全然不用工夫。 44・論語二十六 1146 否定
22 見得聖人所以孝其親者、全然都是天理、 58・孟子八 1357 肯定
－79－
23 不聞不見、全然無形迹、暗昧不可得知。 62・中庸一 1503 否定
24 今日是秋、為変到那全然天涼、 74・易十 1887 肯定
25 見得古注全然錯。 78・尚書一 1986 否的
26 全然不合。 79・尚書二 2026 否定
27 到第二章已下、又全然放寬、 80・詩一 2065 肯定
28 更含蓄意思、全然不露。 80・詩一 2065 否定
29 如蟋蟀之序、全然鑿説、固不待言。 81・詩二 2111 否的
30 有読了後全然無事者、有得一二句喜者。 81・詩二 2115 否定
31 則全然反乎正矣。 81・詩二 2132 否的
32 若作刺厲王、全然不順。 81・詩二 2134 否定
33 全然不是、豈止有不是処。 83・春秋 2166 否定
34 如今全然没理会、 84・礼一 2188 否定
35 唯是五体新儀全然不是。 87・礼四 2266 否定
36 孔門学者、如子張全然務外、 93・孔孟周程張子 2355 否的
37 少看有功却多、泛泛然多者、全然無益。 95・程子之書一 2424 否定
38 全然做天底、也不得。 95・程子之書一 2440 否定
39 猪則全然蠢了。 98・張子之書一 2515 否的
40 而今人看文字、全然心粗。 104・朱子一 2621 否的
41 当時曽無玷陳君挙之徒全然不暁、 107・朱子四 2662 否定
42 如今全然無此意、如何恁地。 109・朱子六 2701 否定
43 如今宰相思量得一辺、便全然掉卻那一辺。 112・朱子九 2733 否的
44 近却尽去得前病、又覚全然安了、 113・朱子十 2749 肯定
45 何況慢慢地、便全然是空。 114・朱子十一 2759 否的
46 全然与所知者相反。 114・朱子十一 2763 否的
47 乃是行上全然欠耳。 114・朱子十一 2763 否的
48 所以全然無益。 120・朱子十七 2884 否定
49 如説易、説甚性命、全然悪模様。 120・朱子十七 2899 否的
50 今只是略略火面上熁得透、全然生硬 121・朱子十八 2920 否的
51 又有全然不要、 121・朱子十八 2944 否定
52 於義理上全然理会不得。 122・呂伯恭 2952 否定
53 及其再人、全然若無能、 131・本朝五 3155 否定



















用例 書名 用法 用例 書名 用法
1 全然無効 三国演義 否定 67 全然不知 醒世恆言 否定
2 全然不睬 三国演義 否定 68 全然不理 醒世恆言 否定
3 全然不出 三国演義 否定 69 全然不知 醒世恆言 否定
4 全然不顧 三国演義 否定 70 全然不応 醒世恆言 否定
5 全然不動 三国演義 否定 71 全然不睬 醒世恆言 否定
6 全然不懼 三国演義 否定 72 全然好了 醒世恆言 肯定
7 全然不退 三国演義 否定 73 全然不覚 醒世恆言 否定
8 全然無俗態 水滸全伝 否定 74 全然不以為意 初刻拍案驚奇 否定
9 全然不動 水滸全伝 否定 75 全然未保 初刻拍案驚奇 否定
10 全然不記得 水滸全伝 否定 76 全然未保 初刻拍案驚奇 否定
11 全然打聴不著 水滸全伝 否定 77 全然不像夢境 初刻拍案驚奇 否定
12 全然不慌 水滸全伝 否定 78 全然不以為意 二刻拍案驚奇 否定
13 全然不懼 水滸全伝 否定 79 全然未保 二刻拍案驚奇 否定
14 全然不知 水滸全伝 否定 80 全然露著 二刻拍案驚奇 肯定
15 全然不懼 西遊記 否定 81 全然不理 二刻拍案驚奇 否定
16 全然没有 西遊記 否定 82 全然無異 二刻拍案驚奇 否定
17 全然不怕 西遊記 否定 83 全然無人認得 二刻拍案驚奇 否定
18 全然不知下落 西遊記 否定 84 全然不怕 三遂平妖伝 否定
19 全然無懼 西遊記 否定 85 全然不動 三遂平妖伝 否定
－81－
20 全然圧倒 西遊記 肯定 86 全然未保 三遂平妖伝 否定
21 全然不見 西遊記 否定 87 全然不動 三遂平妖伝 否定
22 全然不懼 西遊記 否定 88 全然不覚 三遂平妖伝 否定
23 全然不見 西遊記 否定 89 全然像個人手 三遂平妖伝 肯定
24 全然不懼 西遊記 否定 90 全然不睬 三遂平妖伝 否定
25 全然無損 西遊記 否定 91 全然不暁 三遂平妖伝 否定
26 全然不理 封神演義 否定 92 全然没用 三遂平妖伝 否定
27 全然不知 封神演義 否定 93 全然不覚 三遂平妖伝 否定
28 全然不会壊動一角 封神演義 否定 94 全然失去 三遂平妖伝 否定
29 全然不理 封神演義 否定 95 全然不管 三遂平妖伝 否定
30 全然不理 封神演義 否定 96 全然不解其意 三遂平妖伝 否定
31 全然不理 封神演義 否定 97 全然不覚 三遂平妖伝 否定
32 全然不懼 封神演義 否定 98 全然不知 三遂平妖伝 否定
33 全然不省 喩世明言 否定 99 全然無異 三遂平妖伝 否定
34 全然未保 喩世明言 否定 100 全然不知 紅楼夢 否定
35 全然不解 喩世明言 否定 101 全然無一点児能為 紅楼夢 否定
36 全然不校 喩世明言 否定 102 全然温習 紅楼夢 肯定
37 全然不懼 喩世明言 否定 103 全然明白 紅楼夢 肯定
38 全然未保 喩世明言 否定 104 全然没有 儒林外史 否定
39 全然不惜体面 喩世明言 否定 105 全然不解 儒林外史 否定
40 全然無懼 喩世明言 否定 106 全然不知 儒林外史 否定
41 全然不識一字 警世通言 否定 107 全然看不得 儒林外史 否定
42 全然不理 警世通言 否定 108 全然不知道 儒林外史 否定
43 全然又無些子消息 警世通言 否定 109 全然不問 儒林外史 否定
44 全然没事 警世通言 否定 110 全然不会制作礼楽 儒林外史 否定
45 全然未保 警世通言 否定 111 全然没有了 儒林外史 否定
46 全然不以為怪 警世通言 否定 112 全然是我来説的 儒林外史 肯定
47 全然未保 警世通言 否定 113 全然不喫 儒林外史 否定
48 全然不知家中之事 警世通言 否定 114 全然不知 儒林外史 否定
49 全然不済 警世通言 否定 115 全然是火 女仙外史 肯定
50 全然不知 警世通言 否定 116 全然是金 女仙外史 肯定
51 全然不済 醒世恆言 否定 117 全然不解其意 女仙外史 否定
52 全然不疑 醒世恆言 否定 118 全然不在他心上 女仙外史 否定
53 全然不改 醒世恆言 否定 119 全然布素 女仙外史 肯定
54 全然没了 醒世恆言 否定 120 全然不懼 女仙外史 否定
55 全然不拒 醒世恆言 否定 121 全然無応 女仙外史 否定
－82－
56 全然不動 醒世恆言 否定 122 全然不解 女仙外史 否定
57 全然不覚是女 醒世恆言 否定 123 全然不動 女仙外史 否定
58 全然没事了 醒世恆言 否定 124 全然不覚 女仙外史 否定
59 全然不知 醒世恆言 否定 125 全然覆没 女仙外史 肯定
60 全然無恙 醒世恆言 否定 126 全然風雅詩人 女仙外史 肯定
61 全然不理 醒世恆言 否定 127 全然不解 女仙外史 否定
62 全然未保 醒世恆言 否定 128 全然不懼 女仙外史 否定
63 全然未保 醒世恆言 否定 129 全然不知 女仙外史 否定
64 全然不理 醒世恆言 否定 130 全然不動 西湖佳話 否定
65 全然不理 醒世恆言 否定 131 全然不理 西湖佳話 否定
66 全然不睬 醒世恆言 否定 132 全然不疑了 西湖佳話 否定
この表から明らかなように、文献による差異はあるものの、ほとんどの例が「不」「無」














































































































吉川幸次郎(1938)「中国語における否定の強調」(1938 年 10 月 16 日大阪懐徳堂における大阪漢学大会
にての口述および 12 月典籍之研究社その記録＊引用は『吉川幸次郎全集』第 2 巻、筑摩書（1968
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